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Аннотация. В статье приведена математическая зависимость для расчета 
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Введение 
Сохранение количественного состава машинно-тракторного парка может 
быть достигнуто за счет восстановительных ремонтов с одновременной мо-
дернизацией основных видов техники. Поддерживать сельскохозяйственную 
технику в рабочем состоянии и эффективно ее использовать можно, только 
правильно организовав технический сервис [1,2]. 
Основная часть 
Шестая часть фактических расходов запасных частей обусловлена 
производственными причинами. Недостаточно высокий уровень эксплуа-
тации и низкое качество ремонта машин остаются основными причинами 
повышенных расходов запасных частей. Результаты исследований пока-
зали, что распределение сроков службы машин в не противоречит закону 
Вейбулла. В связи с этим функция интенсивности замены деталей λ(t) за 
период наблюдений t имеет вид: 
λ(t)=abtb-1     (1)  
где a и b – параметры распределения по закону Вейбулла. 
Установлено, что недостаточное обеспечение отдельных потребите-
лей запасными частями, вызвано не столько фактическими расходами, 
сколько проблемами в планировании и их распределении [3]. Из-за отсут-
ствия приемлемых для машиностроителей научно обоснованных методи-
ческих материалов, слишком бедной и разрозненной информации о фак-
тических ресурсах и целесообразной равномерности распределения ре-
сурсов элементов сельскохозяйственных машин в условиях рядовой экс-
плуатации номенклатура и нормы расхода запасных частей на практике 
устанавливаются, как правило, на основе инженерной интуиции работни-
ков конструкторских организаций и опыта специалистов ремонтных 
предприятий. 
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Предложенная математическая зависимость для определения потреб-
ности в запасных частях имеет вид: 
Nз=f1(n0; nM; x; y; P(t); tn) (2) 
где Nз  – потребность в запасных частях, шт.; 
n0 – число одинаковых деталей, установленных на одной машине, шт.; 
nM – число одинаковых машин, шт.; 
x; y – параметры распределения ресурса узлов и деталей для двопара-
метричних распределений; 
P(t) – вероятность, что гарантирует достаточность запасных частей 
для всей генеральной совокупности изделий, %; 
tn – время прогноза в единицах наработки, ч. 
Для упрощения применения зависимости (2) объединим все переменные 
факторы кроме n0 и nM в коэффициент потребности в запасных частях Kз: 
Kз=f2(x; y; P(t); tn)     (3) 
С учетом зависимости (3) функция (2) примет вид 
Nз=f1(Kз n0 nM)     (4) 
Анализ выражения (3) показывает, что коэффициент Kз содержит четы-
ре переменные величины, две из которых х и у – параметры формы и мас-
штаба двухпараметрических распределений. Наличие нескольких парамет-
ров в рассмотренных двухпараметрических распределениях значительно 
расширяет границы их применения, но затрудняет использование в расче-
тах, связанных с определением коэффициента Kз. Это обусловлено огра-
ничением числа переменных величин в конечном уравнении определения 
коэффициента Kз до двух, один из которых является параметром формы 
распределения, а второе – параметром времени, что позволяет изображать 
зависимость коэффициента Kз от основных переменных величин на плос-
кости. Увеличение числа переменных более, приводит к необходимости 
замены плоскостного изображения коэффициента Kз на объемное, что 
нежелательно в связи со сложностью практического использования мно-
гомерного изображения. С целью получения конечных решений и воз-
можности интерпретации полученных результатов в виде графических 
зависимостей, двухпараметрического распределения надо нормировать, 
то есть привести к однопараметрическому виду. Приведение двухпара-
метрических распределений к однопараметрическому вида заключается в 
искусственном способе передачи параметра масштаба через параметр фор-
мы распределения, а потокового времени наработки – через среднее значе-
ние ресурса, которое для распределения Вейбулла принято равным 1. 
Заключение 
Разработана математическая зависимость для расчета потребности в 
запасных частях для сельскохозяйственной техники, учитывающая закон 
распределения ресурса узлов и деталей 
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Аннотация. Показана значимость внедрения разработок в области нанотех-
нологий в АПК. Описаны перспективы использования наномодифициро-
ванных строительных материалов, смазок и композитов для инновационно-
го обновления производства сельскохозяйственной продукции. 
Abstract. The importance of implementing developments in the field of 
nanotechnology in the agricultural sector is shown. The prospects of using 
nanomodified building materials, lubricants and composites for innovative re-
newal of agricultural production are described. 
